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Markante Türme, die in einem überschaubaren Zusammenhang stehen, gestalten das 
Aussehen einer Stadt. Orten ohne Turmsilhouette fehlt eine greifbare Identität: Warum 
haben Enkhuizen oder Emmeloord ein prägnantes Gesicht und Assen oder Lelystad nicht? 
Glücklich preisen können sich die Städte, die an einem Fluss liegen: Ihre Profile lassen 
sich mit einem einzigen Blick einfangen und wiederholen sich sogar in der Spiegelung des 
Wassers. Das Gefüge vertikaler Markierungen bildet eine einzigartige und unverwechselbare 
Silhouette.
Bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts hatte Nimwegen ein bipolares Turmprofil, 
das von zwei mächtigen Akzenten, der Sint-Stevenskerk im Westen und dem Donjon auf 
dem Valkhof im Osten, dominiert wurde (Abb. i). Diese beiden Nimwegener Stadtmarkie­
rungen waren nicht nur selbst vollwertige Türme, wenn auch völlig unterschiedlicher Art, 
sondern profitierten auch noch von ihrer Lage. Der Turm der alten Pfarrkirche hatte seit 
dem sechzehnten Jahrhundert einen luftigen Aspekt, bei dem —  trotz verschiedener Wie­
deraufbaukampagnen —  der Turmhelm der Oudekerk in Amsterdam erkennbar war. Weder 
die Kirche noch der Turm sollten die ursprünglich vorgesehene Höhe jemals erreichen, so 
dass die horizontale Massenwirkung des mit einem breiten Dach ausgestatteten Komplexes 
bis heute mindestens so prägend ist wie der Höhenakzent. Der Turm schien fast ein wenig in 
der Kirche zu versinken. Der sogenannte Riesenturm von Barbarossas Pfalz auf dem Valk­
hof war dagegen ein robuster rechteckiger Block (9 zu 18 m), auf dem ein steiles Walmdach 
und ein spitzer Dachreiter eine Höhe von über 50 m erreichten.1 Breit, streng und geschlos­
sen, bildete der Donjon das profane Gegenstück zur Stevenskerk, deren durchbrochener 
Turm und große Spitzbogenfenster einen transparenteren Eindruck vermittelten. Beide Tür­
me waren unmissverständliche Bedeutungsträger, die die Identität und Geschichte der Stadt 
verkündeten. Diese Hauptakzente wurden von den Dachreitern der zahlreichen Klöster und 
Hospitäler sekundiert und von den Türmen der Stadtmauer wie von einem Gürtel umgeben.
Die ersten Eingriffe in diese organisch entstandene mittelalterliche Stadtsilhouette fanden 
während der Franzosenherrschaft statt: Der mächtige Burgturm auf dem Valkhof wurde ge­
schleift, und nach der Rückerstattung an die Katholiken verschwand auch die mittelalterliche 
Klosterkirche der Regularkleriker. Dennoch sind zahlreiche sekundäre Akzente wie die Ma- 
rienburgkapelle mit ihrer Dachspitze und markante Punkte in den Verteidigungsanlagen wie 
der Kronenburgerturm und das Belvedere bis heute erhalten. Trotz dieser Kontinuität war 
das Stadtbild nach dem Abriss der Burg tiefgreifend verändert. Die Stevenskerk bildete nun 
die einzige Spitze der Pyramide. Obwohl der Turm und die Glocken städtisches Eigentum
Karakteristieke torens, in een overzienbaar verband gepositioneerd, vormen het gezicht van 
een stad. Plaatsen zonder torensilhouet ontberen een tastbare identiteit: waarom hebben 
Enkhuizen o f Emmeloord wel een tronie en Assen of Lelystad niet? Het gelukkigst zijn de 
steden aan een rivier: zij hebben profielen die zich in één blik laten vangen en ook nog eens 
in de weerspiegeling van het water laten herhalen. Het samenstel van verticale markeringen 
levert een uniek en immer herkenbaar silhouet op.
Nijmegen had tot het einde van de achttiende eeuw een bipolair torenprofiel, gedomi­
neerd door twee forse accenten, de Stevenskerk in het westen en de donjon op het Valkhof 
in het oosten (afb. i). De beide Nijmeegse stadsmarkeringen waren niet alleen volwassen 
torens op zichzelf, zij het van totaal verschillende types, maar hadden ook hun ligging mee. 
De toren van de oude parochiekerk had sinds de zestiende eeuw een luchtig aspect, waarin
—  door verschillende herbouwcampagnes heen —  de bekroning van de Oudekerkstoren in 
Amsterdam bleef doorschijnen. De kerk zou nooit de bedoelde hoogte krijgen en de toren 
evenmin, waardoor de horizontale massawerking van het breedbedaakte complex nog van­
daag minstens zo karakteristiek is als het hoogteaccent. Het leek alsof de toren wat wegzakte 
in de kerk. De zogenaamde Reuzentoren van Barbarossa’s palts op het Valkhof was daar­
entegen een robuust rechthoekig blok (negen bij achttien meter) waarop een steil schilddak 
en een spitse dakruiter een hoogte van meer dan vijftig meter bereikten.1 Breed, streng en 
gesloten, vormde de donjon de profane tegenhanger van de Stevenskerk, die met de open­
gewerkte toren en de grote spitsboogvensters een transparanter indruk maakte. Beide torens 
waren niet mis te verstane betekenisdragers, die de identiteit en geschiedenis van de stad 
uitdroegen. Deze hoofdaccenten werden gesecondeerd door de dakruiters van de talrijke 
kloosters en gasthuizen en omringd door de gordel van torens van de stadsmuur.
De eerste inbreuken op dit organisch ontwikkelde middeleeuwse stadssilhouet voltrokken 
zich in de Franse tijd. De machtige burchttoren op het Valkhof werd geslecht en na de res­
titutie aan de katholieken verdween ook de middeleeuwse kloosterkerk van de Regulieren. 
Toch zijn tal van de secundaire accenten, zoals de Mariënburgkapel met haar dakspits, en 
markante punten in de verdedigingswerken, als de Kronenburgertoren en het Belvédère, tot 
nu toe aanwezig. De continuïteit nam niet weg dat het aanzien van de stad na de sloop van 
de burcht ingrijpend was veranderd. De Stevenskerk vormde nu de enige top van de pira­
mide. Hoewel de toren en de klokken stedelijk eigendom waren, was de oude stadskerk voor 
de meerderheid van de bevolking toch niet helemaal ‘eigen’ . Zeker toen er geen begravingen 
meer plaatsvonden, was de kerk het exclusieve terrein van de hervormde gemeente, waarin
waren, empfand die Mehrheit der Bevölkerung die alte Stadtkirche nicht ganz als ihr gehö­
rig. Vor allem, seit dort keine Begräbnisse mehr stattfanden, war die Kirche zum exklusiven 
Terrain der niederländisch reformierten Gemeinde geworden, und die immer selbstbewus­
ster auftretenden Katholiken fühlten sich dort wie Fremde. So konnte es nicht ausbleiben, 
dass das Wiederaufleben des Katholizismus in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhun­
derts für neue Akzente in der Stadtlandschaft sorgte.2
Die alten Gebetshäuser, die man nach 1800 den Katholiken überlassen hatte, behielten an­
fangs ihren Charakter turmloser Klosterkirchen. In einigen anderen Städten wie Utrecht und 
Deventer blieb es dabei, aber in Nimwegen trat in den achtziger Jahren eine deutlich andere 
Typologie auf den Plan. Nahezu gleichzeitig wurde die alte Dominicanerkerk in der Broer­
straat gründlich umgebaut und mit einem hohen Turm ausgestattet, und ganz in der Nähe 
entstand eine völlig neue Pfarrkirche des Heiligen Augustinus mit einem ausgesprochen 
vertikalen Profil. Für beide Projekte war der renommierte Architekt P.J.H. Cuypers verant­
wortlich. Die Broerekerk (Sint-Dominicus) stattete er mit einer neuen Fassade aus, die an 
der rechten Ecke von einem schlanken achteckigen Turm mit Nadelspitze (61 m) abgeschlos­
sen wurde. Der polygonale Turm gehört zu einer Reihe von Entwürfen, die Cuypers in den 
Jahren 1883—1885 für Kirchen schuf, die durch die Eckposition des Turms eine besondere 
städtebauliche Wirkung erzielen sollten. Der sechseckige Turm der Sint-Dominicuskerk in 
Amsterdam wurde nie vollendet, aber der Turm der Sint-Jozefkerk in Groningen entspricht 
noch immer der Absicht des Architekten. In Nimwegen bildete der Cuypers-Turm einen 
überraschenden Blickpunkt in der Perspektive der Broerstraat.3 Da das Grundstück sehr 
knapp bemessen war, erhielt die große Augustinuskerk einen Turm auf der Vierung (73 m). 
Hier erprobte Cuypers ein anderes Verfahren, das ihn in diesen Jahren beschäftigte, nämlich 
eine völlig durchbrochene Spitze aus Walzeisenprofilen. In Paris entstand zur gleichen Zeit 
das Glanzstück der technologischen Innovation des Jahrhunderts nach dem Entwurf von 
Gustave Eiffel. Die Nimwegener Kirche erhielt eine reiche Silhouette: eine durchbrochene 
Hauptspitze mit Umgängen, flankiert von vier Ecktürmchen und umgeben von verschiede­
nen Treppentürmen mit Nadelspitzen an den Giebelecken von Schiff und Querhaus. Eine 
Cuypers’sche Meisterleistung: von einem unmöglichen Baugelände herausgefordert, lässt er 
die ganze Masse seiner Kreuzkirche gleichsam “vom Schwung des Vierungsturms mitneh­
men” , der aus einem geschlossenen Unterbau allmählich in eine offene Spitze übergeht.4
Da die beiden neuen Türme nah beieinander und unfern der Stevenskerk standen, 
prägten sie als Gruppe das Stadtbild. Eine solche Turmdichte hatte Nimwegen nie zuvor
de steeds zelfbewustere katholieken zich als vreemden voelden. Het kon daarom niet uit­
blijven dat het katholieke reveil in de tweede helft van de negentiende eeuw inspireerde tot 
nieuwe accenten in het stadslandschap.2
De na 1800 aan de katholieken overgedragen oude bedehuizen hielden aanvankelijk hun 
karakter van —  torenloze —  kloosterkerk. In sommige andere steden, zoals Utrecht en De­
venter, bleef het hier bij, maar in Nijmegen deed vanaf de jaren tachtig duidelijk een andere 
typologie haar intrede. Vrijwel gelijktijdig werd de oude Dominicanerkerk in de Broerstraat 
grondig verbouwd en voorzien van een hoge toren, en verrees vlakbij een geheel nieuwe 
parochiekerk van de heilige Augustinus met een uitgesproken verticaliserend profiel. Voor 
beide projecten tekende de gevierde architect P.J.H. Cuypers. Bij de Broerekerk (Sint-Do- 
minicus) voegde hij een nieuwe voorgevel toe, die op de rechterhoek werd afgesloten door 
een ranke achthoekige toren met naaldspits (61 m). De polygonale toren hoort thuis in een 
reeks ontwerpen die Cuypers in 1883—1885 maakte voor kerken die met een hoekpositie van 
de toren een bijzonder stedenbouwkundig effect zouden sorteren. De zeskante toren van de 
Sint-Dominicus in Amsterdam is nooit voltooid, maar die van de Sint-Jozef in Groningen 
maakt nog steeds de bedoeling van de architect waar. In Nijmegen vormde de Cuypers- 
toren een fraaie ‘verrassing’ in het verschiet van de Broerstraat.3 De grote Sint-Augustinus- 
kerk kreeg vanwege het krappe perceel een toren op de kruising van schip en transept (73 
m). Hier beproefde Cuypers een ander procédé dat hem in deze jaren bezighield, namelijk 
een geheel opengewerkte spits uit gewalst profielijzer. In Parijs verrees tezelfdertijd naar 
het ontwerp van Gustave Eiffel de icoon van de technologische innovatie van de eeuw. De 
Nijmeegse kerk kreeg een rijk profiel: een hoofdspits met openingen en transen, geflankeerd 
door vier hoektorentjes en omringd door diverse traptorens met naaldspitsen op de gevel- 
hoeken van schip en dwarspanden. Het is de bouwmeester op zijn best: uitgedaagd door een 
onmogelijk bouwterrein laat hij de hele massa van zijn kruiskerk meenemen ‘in de vaart van 
de middentoren’, die vanuit een gesloten onderbouw geleidelijk in een open spits overgaat.4
De nabijheid van de beide nieuwe torens onderling en ten opzichte van de Stevens- 
kerk hield in dat zij als groep het stadsbeeld tekenden. Een dergelijke torendichtheid had 
Nijmegen nooit gekend. Cuypers streefde kennelijk geen gelijkenis na in vorm en type; 
eerder zocht hij welbewust de verscheidenheid. De toren van de Sint-Augustinuskerk stak 
in omvang en hoogte de oude Stevenstoren naar de kroon, maar nam er door de modern 
werkende transparante spits ook afstand van.5 Daarmee kreeg Nijmegen alsnog het geva­
rieerde silhouet dat torenrijke oude steden als Zutphen, Delft o f Groningen al lang had-
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gekannt. Offenbar war es nicht Cuypers’ Bestreben, in Form und Typus eine Ähnlichkeit 
herbeizuführen; vielmehr suchte er ganz bewusst die Vielfalt. Der Turm der Augustinus- 
kerk konkurrierte in Umfang und Höhe mit dem alten Turm der Stevenskerk, unterschied 
sich jedoch auch von diesem durch die modern wirkende, transparente Spitze.5 So erhielt 
Nimwegen doch noch eine abwechslungsreiche Stadtsilhouette, die alte, turmreiche Städte 
wie Zutphen, Delft oder Groningen schon lange hatten (Abb. 2). Bei anderen Kirchenbau­
projekten war der Ehrgeiz, die Stadtansicht vertikal zu prägen, weniger stark. So bauten 
die Jesuiten 1894 in der Molenstraat eine großartige neugotische Kirche, die lediglich mit 
einem Dachreiter und Treppentürmen ausgestattet wurde, wie es für Klosterkirchen üblich 
gewesen war. Dennoch überragte das von Cuypers’ Schüler Nicolaas Molenaar entworfene 
Gebäude mit seinen steilen Dächern und schlanken Spitzen (bis 53 m) keck seine Umgebung. 
Die Franciscanerkerk im Doddendaal, das Werk eines anderen Cuypers-Schülers (Cees 
van Dijk, 1881), gehörte zum selben Typus, blieb äußerlich jedoch etwas bescheidener. Die 
Fassade dieser Kirche wurde allerdings niemals vollendet.6
Man hätte erwarten können, dass die katholische Kirchenbauwut auch zu einer Verbrei­
terung der Stadtsilhouette geführt hätte, zumal die Schleifung der Festungsmauern nach 
1874 dazu die Möglichkeit eröffnet hatte. Der Effekt blieb jedoch begrenzt. Die Hilfskirche 
der Jesuiten am neu geschaffenen Keizer Karelplein (Sint-Jozef, 1908) hätte ein großartiger 
städtebaulicher Akzent werden können. Aber die Entscheidung für den örtlichen Baumeister 
B.J. Claase, der Molenaar bei der Jesuitenkirche in der Molenstraat und beim Canisiuscollege
den (afb. 2). Andere kerkbouwprojecten hadden minder ambitie een stempel te zetten op 
het verticale aanzicht van de stad. Zo bouwden de jezuïeten in 1894 aan de Molenstraat een 
grootse neogotische kerk, die slechts voorzien werd van een dakruiter en traptorens, zoals 
voor een kloosterkerk gebruikelijk was geweest. Niettemin stak het bouwwerk van Cuypers’ 
leerling Nicolaas Molenaar met zijn steile daken en ranke spitsjes (tot 53 m) pront boven de 
omgeving uit. De Franciscanerkerk aan de Doddendaal van een andere Cuypers-pupil (Cees 
van Dijk, 1881) behoorde tot hetzelfde type, maar bleef uiterlijk iets bescheidener. Het front 
van deze kerk werd echter nooit voltooid.0
Het lag in de lijn der verwachting dat de katholieke kerkbouwdrift ook zou zorgen voor 
de verbreding van het stadssilhouet, die mogelijk was geworden door de ontmanteling van 
de vesting na 1874. Dit effect bleef evenwel beperkt. De hulpkerk van de jezuïeten aan het 
nieuwe Keizer Karelplein (Sint-Jozef, 1908) had een groots stedenbouwkundig statement 
kunnen worden, maar de keuze voor de lokale bouwbaas B.J. Claase, die Molenaar had 
geassisteerd als opzichter in de Molenstraat en bij het Canisiuscollege, droeg niet bij aan 
een overrompelend resultaat.7 De neoromaanse centraalbouw met een achtzijdige midden- 
koepel (38 m) kreeg niet het volume en het profiel om indruk te maken. Royaler gedacht is 
de Sint-Antonius van Padua in de buurtschap Sint-Anna (Groenestraatkerk, 1909), die —  
weer zuiver neogotisch —  een opvallend ongelijk torenpaar kreeg. Met deze schilderachtige 
torenpartij zette architect Albert Margry een onverwacht accent in een zich ontwikkelende 
woonwijk. Vanuit zijn relatief perifere positie kan de hoofdtoren met een hoogte van 56 me­
ter echter niet voluit meedoen in het stadsbeeld.
De meest opvallende toevoegingen aan het profiel waren in de oostelijke stadsuitleg te 
verwachten. De Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg was te groots van opzet om 
in één keer te worden uitgevoerd. De architect Jules Kayser projecteerde hier in 1892 een 
axiale fronttoren van 97 meter hoogte, die ook vanuit het westen gezien de oude stad over­
heerst zou hebben. Toen de luxe neogotische kerk in 1924 voltooid kon worden, zag men 
definitief af van de toren en bouwde een voorgevel met flankerende traptorentjes, zoals bij 
de Molenstraatkerk.8 Het spitse dakruitertje schiet zichtbaar tekort om de forse volumes 
van de kerk te bekronen. Gefnuikte torenambities dreigden daarmee een running gag in de 
Nijmeegse kerkbouw te worden. De nabije Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekse- 
weg, door Jos Margry in 1916 gedacht met een robuuste fronttoren in de stijl van Cuypers’ 
‘normandische ’ torentype, moest op bisschoppelijk bevel al in de Eerste Wereldoorlog 
afzien van haar hoogtepunt.9 Het bleef bij een zeshoekige koepel met lantaarntorentje boven 
de viering. De Theresiakerk aan de Waterstraat (dom P. Bellot en H.C. van de Leur, 1927—
assistiert hatte, trug nicht zu einem überwältigenden Ergebnis bei.7 Der neuromanische Zen­
tralbau mit einer oktogonalen Mittelkuppel (38 m) ist weder vom Umfang noch von seinem 
Profil her besonders beeindruckend. Großzügiger konzipiert ist die Kirche Sint-Antonius 
van Padua im Weiler Sint-Anna (Groenestraatkerk, 1909), die —  als wiederum rein neugo­
tischer Bau —  ein auffällig ungleiches Turmpaar erhielt. Mit dieser malerischen Turmpartie 
setzte der Architekt Albert Margry einen unerwarteten Akzent in dem sich entwickelnden 
Wohnviertel. Wegen seiner relativ periferen Lage kann der Hauptturm mit einer Höhe von 
56 Metern das Stadtbild allerdings nicht wirklich mitprägen.
Die auffälligsten Ergänzungen der Stadtsilhouette wären im östlichen Stadterweite- 
rungsgebiet zu erwarten gewesen. Die Maria Geboortekerk am Berg en Dalseweg war zu 
umfangreich geplant worden, als dass sie in einer einzigen Bauphase hätte errichtet werden 
können. Der Architekt Jules Kayser sah hier 1892 einen axialen Fassadenturm von 97 m 
Höhe vor, der auch vom Westen her die alte Stadt beherrscht hätte. Als die reich ausgestat­
tete neugotische Kirche 1924 vollendet werden konnte, sah man definitiv vom Bau dieses 
Turms ab und errichtete eine Fassade mit flankierenden Treppentürmchen wie bei der 
Kirche in der Molenstraat.8 Der kleine spitze Dachreiter reicht jedoch eindeutig nicht aus, 
um das gewaltige Volumen dieser Kirche zu krönen. Gescheiterte Turmambitionen droh­
ten damit zu einem running gag im Nimwegener Kirchenbau zu werden. Die nahe gelegene 
Antonius van Paduakerk am Groesbeekseweg, 1916 von Jos Margry mit einem robusten 
Fassadenturm im Stil des von Cuypers entwickelten ‘normannischen’ Turmtypus entworfen, 
musste auf bischöflichen Befehl bereits während des Ersten Weltkriegs auf ihren Höhepunkt 
verzichten.9 Es blieb bei einer sechseckigen Kuppel mit Laternenturm über der Vierung. Die 
Theresiakerk in der Waterstraat (Dom P. Bellot und H.C. van de Leur, 1927—1929, Abriss 
1993) sollte den ersten Entwürfen zufolge einen stattlichen, freistehenden Turm bekommen, 
aber in den definitiven Plänen blieb es bei einer von Treppentürmen flankierten Fassade.
Zentralisierende Kirchenbauten mit einer Kuppel als Hauptmotiv waren in diesen Jahren 
beliebte Modelle für die katholischen Pfarrgemeinden, wie etwa die hoch gelegene Sint- 
Stefanuskerk am Berg en Dalseweg und die Unserer Lieben Frau von Lourdes gewidmete 
Kirche am Hatertseweg. Dennoch kam es in den dreißiger Jahren noch ein Mal zu einem 
markanten Turmbau, und zwar ebenfalls auf dem Hügelrücken östlich des Zentrums. Die 
monumentale Christus Koningkerk in Hengstdal (Architekt Johan Zwanikken) erhielt nicht 
nur ein turmartiges Massiv über dem Altarraum, sondern auch einen außergewöhnlich 
schlanken Seitenturm mit einem eigenwillig gestalteten offenen Pavillon als Glockenkammer 
und einer 66 m hohen Spitze, so dünn wie eine Stricknadel (Abb. 3).
1929, gesloopt 1993) zou volgens de vroege ontwerpen 
een forse vrijstaande toren krijgen, maar in de defini­
tieve plannen bleef het bij een door traptorens geflan­
keerde voorgevel.
Centraliserende kerken met een koepel als hoofd­
motief waren in deze jaren geliefde modellen voor de 
katholieke parochies, zoals blijkt uit de hooggelegen 
Sint-Stefanuskerk aan de Berg en Dalseweg en de 
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Hatertse- 
weg. Toch kwam het in de jaren dertig nog een keer tot 
een markante torenbouw, eveneens op de kam van de 
stuwwal ten oosten van het centrum. De monumentale 
Christus Koningkerk in Hengstdal (architect Johan 
Zwanikken) kreeg naast het torenachtige massief 
boven de altaarruimte een buitengewoon ranke flank- 
toren (afb. 3), met een eigenwijs vormgegeven open 
paviljoen voor de luiklok en een hoge spits zo ijl als een 
breinaald (66 m).
Ten slotte verrezen ook buiten de binnenstad talrijke kloosters, doorgaans zonder op­
vallende torens. Een uitzondering, maar ver van het centrum, is het redemptoristenklooster 
Nebo (1926—1928), dat van architect Jan Stuyt zowel een koepel als een ranke campanile 
meekreeg.10 De Chinese pagode op het dak van het Bisschop Hamerhuis van de Paters van 
Scheut is een exotische zijsprong naar ontwerp van Charles Estourgie (1923), verwijzend 
naar het werkterrein van de missionarissen.
Zo had Nijmegen tot de Tweede Wereldoorlog een gevarieerd silhouet, waarin de mid­
deleeuwse accenten rond de moederkloek van de Stevenskerk nog goed herkenbaar waren, 
maar dat des te meer werd gekarakteriseerd door de tekenen van katholieke presentie die 
daar in driekwart eeuw aan waren toegevoegd: het meest pregnant in een concentratie rond 
de oude hoofdkerk en verder relatief bescheiden gepositioneerd in ruime cirkels rond het 
centrum. Cuypers was de enige die het had aangedurfd nieuwe accenten te zetten in de ge­
voelige skyline van de stad vanaf de Waal. Geen enkele toren was op zichzelf spectaculair, 
waardoor Nijmegen in het nadeel verkeerde bij menige Nederlandse zusterstad, maar het 
ensemble was zeker aan de Waalzijde gezien van een bijzonder karakter.
Schließlich wurden auch außerhalb der Innenstadt zahlreiche Klöster gebaut, in der 
Regel allerdings ohne auffällige Türme. Eine Ausnahme, aber weit außerhalb des Zentrums, 
ist das Redemptoristenkloster Nebo (1926—1928), das seinem Architekten Jan Stuyt sowohl 
eine Kuppel als auch einen schlanken Campanile verdankt.10 Die chinesische Pagode auf 
dem Dach des Bisschop Hamer-Hauses der Patres van Scheut ist ein exotischer Seitensprung 
nach einem Entwurf von Charles Estourgie (1923), der auf das Arbeitsfeld der Missionare 
anspielt.
So hatte Nimwegen bis zum Zweiten Weltkrieg eine abwechslungsreiche Silhouette, in der 
die mittelalterlichen Akzente um die Stevenskerk als ‘Glucke’ noch gut erkennbar waren. 
Noch stärker wurde sie jedoch von den Zeichen katholischer Präsenz geprägt, die dem ur­
sprünglichen Stadtbild im Laufe eines dreiviertel Jahrhunderts hinzugefügt worden waren: 
am prägnantesten in einer Konzentration um die alte Hauptkirche und sonst relativ beschei­
den in weiten Kreisen rundum das Zentrum. Cuypers war der einzige Architekt, der es ge­
wagt hatte, die empfindliche Skyline der Stadt vom Waal her mit neuen Akzenten zu verse­
hen. Kein einziger Turm war für sich genommen spektakulär, was Nimwegen im Vergleich 
zu manch anderer niederländischen Stadt zum Nachteil gereichte, aber zumindest von der 
Waalseite aus hatte das Ensemble einen besonderen Charakter.
Inzwischen waren auch Höhepunkte im Profanbau hinzugekommen; sie lagen jedoch 
so weit außerhalb des Zentrums, dass sie sich nicht in das geschlossene Stadtbild einfügten. 
Diese weltlichen Türme boten dem funktionalistischen Stil eine größere Chance als der 
Kirchbau. Ein schöner turmartiger Aufsatz gehört zu der 1936 von Meerman und van der 
Pijll entworfenen Caltex-Tankstelle am Muldersweg: ein stolzer Lichtpfeiler aus Stahl und 
Glas, den eine Kupfernadel krönt.
Die gewaltsamen Ereignisse im letzten Kriegsjahr zogen natürlich besonders die Türme 
der Stadtmitte in Mitleidenschaft, doch keiner von ihnen war unwiederbringlich verloren. 
Die Träger des Wiederaufbaus hatten die Wahl. Ihre Handlungsfreiheit war allerdings durch 
die Materialknappheit der ersten Nachkriegsjahre erheblich eingeschränkt, zumal die Behör­
den die Wiederherstellung monumentaler Türme nicht für vordringlich hielten.
Der Wiederaufbau der Stevenskerk und ihres Turms stand bereits seit 1944 fest und wurde 
1953 abgeschlossen. Dass dieser mit so viel Energie vorangetrieben wurde, illustriert den ho­
hen Symbolwert, den der Turm für die Verwaltung und die Bürgerschaft besaß.11 Dabei fällt 
auf, dass dieser Wert offensichtlich stark an die alte Erscheinungsform des Turms gebunden
Inmiddels waren er ook seculiere hoogtepunten bijgekomen, maar deze lagen zover uit 
het centrum dat ze zich niet bij het gesloten stadsbeeld aanhechtten. Eerder dan in de kerk­
bouw kreeg bij deze seculiere torens de functionalistische stijl een kans. Een fraaie commer­
ciële toren is die van het Caltex-tankstation aan de Muldersweg door Meerman en Van der 
Pijll uit 1936: een fiere lichtpijler in staal en glas, bekroond door een koperen naald.
Het geweld in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog deerde uiteraard vooral de 
centrumtorens, maar geen van alle waren ze zodanig gehavend dat herstel onmogelijk was. 
De keuze was aan de wederopbouwers. Hun handelingsvrijheid was echter in die zin niet 
onbegrensd, dat materiaal in de eerste jaren buitengewoon schaars was en de overheid het 
herstel van monumentale torens niet als prioriteit beschouwde.
Het herstel van de Stevenskerk en -toren stond al vanaf 1944 vast en was in 1953 voltooid. 
De voortvarendheid van de procedure maakt duidelijk hoezeer de toren een symboolwaarde 
voor overheid en burgers vervulde.11 Opvallend is dat die waarde kennelijk sterk gebonden 
was aan de oude verschijningsvorm. Omdat de volledige bovenbouw nieuw opgetrokken 
moest worden, had men ook voor een ‘moderne’ oplossing kunnen opteren. Dit gebeurde in 
1955 in Arnhem met de keuze voor de eigentijdse gotiek van het ontwerp van Theo Verlaan, 
waardoor de Eusebiustoren er expliciet anders —  en wellicht fraaier —  uit kwam te zien 
dan in enige fase van het verleden het geval was geweest.12 De Stevenstoren kreeg in 1951 
een reconstructie van haar speelse ‘oude torenkroon’ , in een alom als geslaagd beoordeelde 
verbeterde versie van architect Anton Willem Jansz.13 De verbetering bestond in een subtiel 
geïmplementeerde verhoging van de toren met bijna drie meter, waardoor de proporties ten 
opzichte van het enorme kerkdak enigszins werden bijgetrokken.
Opmerkelijker is de houding van de wederopbouwers tegenover de beide andere torens 
van de binnenstad. De Broerekerk stond er nog volledig; de toren van de Sint-Augustinus 
was weliswaar onthoofd, maar rustte nog stevig op de vieringpijlers van het uitgebrande 
kerkgebouw. Niettemin voorzagen vrijwel alle wederopbouwvarianten in de amovatie van 
deze kerken ten gunste van functionelere stratentracés. Kennelijk waren de neogotische 
bouwwerken nog niet zodanig in het vertrouwde stadsbeeld geïntegreerd dat zij als po­
tentiële bakens van continuïteit werden gekoesterd. Ir. Alphons Siebers, al sinds 1934 een 
stedenbouwkundige sleutelfiguur in Nijmegen, verwoordde de algemene opinie van zowel 
de overheid en het architectengilde als van de klerikale elite. Een neogotische kerk was een 
onwaarachtige ‘pseudo-creatie’ : ‘Misschien zullen latere geslachten weer tot zekere waarde­
ring van de neogotiek kunnen komen. Wij brengen haar niet meer op.’ 14 Ook de kerkelijke
war. Da der gesamte obere Teil neu errichtet werden musste, hätte man auch für eine ‘mo­
derne’ Lösung optieren können, wie in Arnheim, wo man sich 1955 für den Entwurf in den 
Formen einer zeitgemäßen Gotik von Theo Verlaan entschieden hatte. Der dortige Eusebi­
us-Turm erhielt dadurch ausdrücklich ein anderes —  und vielleicht schöneres —  Aussehen 
als je zuvor.12 Die verspielte alte Turmkrone der Stevenskerk wurde 1951 rekonstruiert, und 
zwar in einer allerseits für gelungen erklärten, verbesserten Version des Architekten Anton 
Willem Jansz.13 Die Verbesserung bestand aus einer subtil ergänzten Erhöhung des Turms 
um fast drei Meter, was im Hinblick auf das enorme Kirchendach zu ausgewogeneren Pro­
portionen führte.
Bemerkenswerter ist die Haltung der Planer des Wiederaufbaus gegenüber den beiden 
anderen Türmen der Innenstadt. Die Kirche in der Broerstraat war vollständig erhalten; der 
Turm der Augustinuskerk hatte zwar seine Spitze eingebüßt, ruhte jedoch noch stabil auf 
den Vierungspfeilern des ausgebrannten Kirchengebäudes. Dennoch sahen nahezu alle Wie­
deraufbauvarianten den Abriss dieser Kirchen zugunsten funktionalerer Straßenführungen 
vor. Offenbar waren die neugotischen Bauwerke noch nicht so weit in das vertraute Stadt­
bild integriert, dass sie als potentielle Wahrzeichen der Kontinuität gewürdigt wurden. Der 
Architekt Alphons Siebers, der bereits seit 1934 auf städtebaulichem Gebiet eine Schlüssel­
rolle in Nimwegen spielte, brachte die vorherrschende Meinung der Kommunalverwaltung, 
des Architektenstandes und der klerikalen Elite zum Ausdruck, derzufolge eine neugotische 
Kirche eine unwahrhaftige “ Pseudo-Kreation” sei: “ Vielleicht werden spätere Geschlechter 
wieder zu einer gewissen Wertschätzung der Neugotik kommen. Wir bringen sie nicht mehr 
auf.” 14 Auch die kirchliche Organisation schien sich von den Gebäuden abzuwenden, da 
sie eine Fortsetzung der alten Pfarrstruktur nach dem Krieg nicht für realistisch hielt.15 Die 
Franciscanerkerk wurde bereits kurz nach dem Bombardement im Jahre 1944 abgerissen. Für 
die beiden Kirchen mit Türmen wurden zwar noch Restaurierungspläne entwickelt, als aber 
das Bistum die Aufhebung der alten Pfarrgemeinden anordnete, war ihr Schicksal besiegelt. 
Die Augustinuskerk fiel der Abrissbirne 1947 zum Opfer, die Kirche in der Broerstraat 1950
—  nicht ohne Protest seitens der Bevölkerung.
Der Verlust vertikaler Elemente weckte offenbar den Wunsch nach Kompensation. Die 
Art, wie diesem Wunsch entsprochen wurde, zeigt, wie vermessen der Nimwegener Wieder­
aufbau konzipiert war. Da war zunächst einmal die traditionalistische Tendenz, die schon bei 
der Rekonstruktion des Turms der Stevenskerk triumphierte, aber auch zu einer vollkom­
men phantasierten Ergänzung des Renaissance-Rathauses führte: Der mit der Restaurierung 
beauftragte Architekt J.G. Deur ließ 1953 hinter dem Hauptgebäude des Rathauses einen
organisatie leek haar handen van de gebouwen af te trekken, omdat ze een continuering van 
de oude parochies na de oorlog niet realistisch achtte.15 De Franciscanerkerk werd kort na 
het bombardement in 1944 al gesloopt. Voor de beide kerken met torens werden nog restau­
ratieplannen ontwikkeld, maar toen het bisdom de opheffing van de oude parochies door­
zette, was hun lot bezegeld. De Augustinus viel in 1947, de Broerestraatkerk in 1950 —  niet 
zonder protest uit de bevolking —  alsnog onder de slopershamer.
Het verlies aan verticale elementen vroeg blijkbaar om compensatie. De wijze waarop 
hierin werd voorzien, laat zien hoe hybride de Nijmeegse wederopbouw was geconcipieerd. 
Allereerst is er de traditionalistische tendens, die al zegevierde in de reconstructie van de 
Stevenstoren, maar ook leidde tot een volkomen gefantaseerde toevoeging aan het renais­
sance stadhuis. Restauratiearchitect J.G. Deur plaatste in 1953 een nieuwe toren die voor oud 
moest doorgaan achter de hoofdbouw van het stadhuis (afb. 4).16 De achthoekige, uivormig 
bekroonde bovenbouw refereert aan de profane architectuur van de Gouden Eeuw, maar 
werd door de toenmalige kunsthistorische studenten van de universiteit meteen ontmas­
kerd als een ‘onnozel dopje’ .17 Het gerenoveerde stadhuis toont hoe de idealisering van een 
oud-Hollands stadsbeeld in de wederopbouw doorklonk. Juist voor de neogotiek was in die 
voorstelling geen plaats. Zo was het neerhalen van de neogotische torens wellicht ook een 
welbewuste hermodellering van het stadssilhouet naar een oud-Hollands ideaal. De nieuwe 
toren van Deur zocht met terugwerkende kracht een harmonie met de Stevenstoren, en hield 
in tegenstelling tot Cuypers’ Augustinus een eerbiedige afstand tot dat monument in acht. 
Het laatste gold ook voor de andere seculiere toren die aan het stadscentrum werd toege­
voegd: die van het herbouwde hoofdstation naar ontwerp van Sybold van Ravesteyn (1954). 
Daarmee kreeg Nijmegen het meest markante specimen van de stationstoren met alom zicht­
bare wijzerplaten, die na de oorlog kort in de mode waren. De toren werkt als een verticaal 
scharnierpunt in de horizontale massa’s van de Italiaans-geïnspireerde coulissearchitectuur.18 
Ook zelf is hij, met zijn ongelede vierkante romp en de tinnen op het platte dak, onmisken­
baar gecalqueerd op de seculiere torens van middeleeuws Italië, in een receptietraditie die op 
Berlage’s Amsterdamse beurstoren teruggaat.
Ook de herschikking van functies in de nieuwe binnenstad had consequenties voor het 
stedelijk silhouet. In de moderne city zouden weinig mensen wonen en was er dus minder 
behoefte aan parochiekerken. De bedoeling was de katholieke religieuze functies van de bin­
nenstad te concentreren aan de Doddendaal.19 Hier zou één parochiekerk komen, terwijl de 
andere opgegeven kerken opvolgers zouden krijgen in de woonwijken rondom het centrum. 
De nieuwe Sint-Augustinuskerk, onderdeel van een kloostercomplex van de karmelieten
neuen Turm errichten, der alt wirken sollte (Abb. 4).16 Der oktogonale, zwiebelförmig ge­
krönte obere Teil des Turms verweist auf die Profanbauten des niederländischen Goldenen 
Zeitalters, wurde jedoch von den damaligen Kunstgeschichtsstudenten der Universität sofort 
als ein “ albernes Käppchen” entlarvt.17 Das wiederhergestellte Rathaus zeigt, welche Rolle 
die Idealisierung des altholländischen Stadtbildes im Wiederaufbau spielte. Für die Neugotik 
war in dieser Vorstellung kein Raum. So war der Abriss der neugotischen Türme vielleicht 
auch eine bewusste Neumodellierung der Stadtsilhouette nach einem altholländischen Ideal. 
Deurs neuer Turm sollte rückwirkend eine Harmonie mit dem Turm der Stevenskerk her­
beiführen und wahrte im Gegensatz zu der von Cuypers geschaffenen Sint-Augustinuskerk 
ehrerbietig Distanz zu diesem Baudenkmal. Das galt auch für den anderen profanen Turm, 
der dem Stadtzentrum hinzugefügt wurde, nämlich den des wiederaufgebauten Hauptbahn­
hofs nach dem Entwurf von Sybold van Ravesteyn (1954). Mit ihm erhielt Nimwegen das 
markanteste Beispiel eines Bahnhofsturms mit weithin sichtbaren Zifferblättern, wie sie nach 
dem Krieg vorübergehend Mode waren. Der Turm wirkt wie ein vertikaler Gelenkpunkt in 
der horizontalen Masse der ihn umgebenden, italienisch inspirierten Kulissenarchitektur.18 
Er selbst ist mit seinem ungegliederten, quadratischen Rum pf und den Zinnen auf dem 
Flachdach unverkennbar den profanen Türmen des mittelalterlichen Italien nachempfun­
den. Damit steht er in einer Rezeptionstradition, die auf Berlages Amsterdamer Börsenturm 
zurückgeht.
Die Neuordnung der Funktionen in der Innenstadt hatte ebenfalls Konsequenzen für die 
Stadtsilhouette. Die moderne City würde nur noch wenige Bewohner haben, und daher war 
der Bedarf an Pfarrkirchen gering. Die katholischen religiösen Funktionen der Innenstadt 
sollten sich fortan am Doddendaal konzentrieren.19 Hier sollte lediglich eine Pfarrkirche 
entstehen, während für die anderen aufgegebenen Kirchen Nachfolger in den Wohnvier­
teln rundum das Zentrum vorgesehen waren. Die neue Sint-Augustinuskerk (Karmelkerk), 
Teil eines Karmeliterklosterkomplexes, war ein Entwurf des Nimwegener Architekten C. 
Pouderoyen (1951). Wie bei vielen Kirchen des Wiederaufbaus im Bistum Den Bosch ging 
es um das Modell der frühchristlichen Basilika mit Details aus dem italienisch-romanischen 
Formenschatz, das auch die Form des Glockenturms bestimmte. Der Turm hatte vor allem 
die Funktion, die horizontale Masse der (1981 abgerissenen) Kirche mit der des Klosters zu 
verbinden.20 Die geringe Höhe und das bescheidene Profil lassen den Schluss zu, dass of­
fenbar niemand mehr den Versuch unternehmen wollte, der modernen City ein Zeichen des 
katholischen Triumphalismus aufzuprägen.
Pouderoyens Turm wäre sogar das einzige Zeichen katholischer Präsenz im Zentrum der
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Stadt geblieben, wenn sich die Jesuiten nicht hartnäckig geweigert hätten, ihre halbzerstörte 
Kirche in der Molenstraat gegen ein neues Gotteshaus in einem der Wohnviertel einzutau­
schen. So kam es in den späten fünfziger Jahren zu einem Wiederaufbauplan, nach dem dem 
neugotischen Chor ein Schiff und eine Straßenfront in zeitgemäßen Formen hinzugefügt 
werden sollten. Eine Architektengruppe unter der Leitung von Siebers erbrachte hier den 
Nachweis, dass der reine Traditionalismus im katholischen Kirchenbau überwunden war.21 
Das Bemerkenswerteste an diesem Entwurf ist der mächtige Turm (Abb. 4), den gerade 
diese Kirche nie gehabt hatte. Offenbar wollten die Auftraggeber doch noch die Gelegen­
heit nutzen, eine katholische Antwort auf das weltlich wirkende neue Stadtbild zu geben. 
Übrigens stieß dieser Versuch selbst in Kirchenkreisen nicht auf uneingeschränkte Begeiste­
rung.22 Auch wegen der hohen Lage der Kirche ist dieser Turm das prominenteste vertikale 
Element des Nachkriegsstadtbildes. Formal erscheint er wie ein durchbrochenes Gegenstück 
zum Bahnhofsturm.23 Seine Bedeutung lag vielleicht in einer bewussten Ergänzung zum 
weltlichen Bahnhofs-Chronometer: ein glockenläutender Verweis auf den zeitlosen Himmel.
Nimwegen hat in gewisser Hinsicht den Charakter einer verfehlten Türmestadt. Der Turm 
der Stevenskerk hat trotz seiner Nachkriegserhöhung und der städtebaulichen Akzentu­
ierung (u.a. infolge des Durchbruchs der Lange Hezelstraat in der Sichtlinie des Turms) 
niemals die dominante Rolle erfüllt, die manche von ihm erwarteten. Andere Türme wurden 
vorzeitig abgerissen: der Donjon, die Himmelzeiger von Cuypers. Hochgespannte Turmam­
bitionen, vor allem im katholischen Kirchenbau der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhun­
derts, wurden schon im Keim von der klerikalen Sparsamkeit erstickt. Die Beiträge aus der 
Nachkriegszeit, Deurs Rathausphantasie und die neuen Kirchtürme im Doddendaal und in 
der Molenstraat, haben nie große Wertschätzung erfahren. Die Konkurrenz, die den Türmen 
inzwischen durch plumpen Hochhausbau und einen ordinären Antennenmast mitten in der 
Stadt erwachsen ist, führte genauso wenig zu einer Bereicherung der Nimwegener Skyline.
Der wichtigste neue Turm Nimwegens scheint ein Turm wider Willen zu sein. Das Eras­
musgebäude der Katholieke Universiteit, der heutigen Radboud Universiteit (Architekt M. 
Reijs vom Architektenbüro Kraayvanger, 1971—1973) (Abb. 5), ist zwar das höchste Gebäu­
de der Stadt (88,10 m), erhielt seine Form jedoch nicht, weil der Bauherr, die Universität, 
so gern ein Zeichen im Stadtbild hätte setzen wollen. Die Höhe ist vielmehr das Resultat 
des ‘Repetitionsfaktors’ in der Berechnung des Preises pro Quadratmeter.24 Die Stapelung 
identischer Stockwerke verleiht dem Gebäude nicht gerade die Ausstrahlung eines Bedeu­
tungsträgers. Weder die Bewohner der Stadt noch die Benutzer haben im Laufe der Jahre
(Karmelkerk), was een ontwerp van de Nijmeegse architect C. Pouderoyen (1951). Zoals bij 
vele wederopbouwkerken in het bisdom Den Bosch, ging het om het model van de vroeg­
christelijke basilica met details uit het Italiaans-romaanse vocabulaire, dat ook de vorm van 
de klokkentoren bepaalde. De toren had vooral de functie van knooppunt tussen de hori­
zontale massa’s van kerk (afgebroken 1981) en klooster.20 Gezien de geringe hoogte en het 
weinig uitgesproken profiel, wilde kennelijk niemand meer een poging doen de moderne city 
te markeren met een teken van katholiek triomfalisme.
De toren van Pouderoyen zou zelfs het enige teken van katholieke presentie in het cen- 
trumlandschap zijn gebleven, als niet de jezuïeten halsstarrig hadden geweigerd hun halfver- 
woeste kerk aan de Molenstraat in te ruilen voor een nieuw godshuis in de wijken. Zo kwam 
het in de late jaren vijftig tot een herbouwplan waarbij een schip en straatfront in eigentijdse 
vormen zouden worden toegevoegd aan het neogotische koor. Een architectengroep onder 
leiding van Siebers liet hier zien dat het pure traditionalisme in de katholieke kerkbouw was 
overwonnen.21 Het meest opmerkelijk in het bouwplan is de forse toren (afb. 4), die juist 
deze kerk nooit had gehad. Blijkbaar wilden de opdrachtgevers hier alsnog de kans grijpen 
om een katholieke respons te geven op het seculier ogende nieuwe stadsbeeld. Op onver­
deeld enthousiasme kon deze poging overigens zelfs in kerkelijke kring niet rekenen.22 Mede 
door de hoge ligging is de toren de meest prominente verticale toevoeging aan het naoor­
logse stadsbeeld. In de vorm lijkt hij een opengewerkte pendant van de stationstoren.23 In de 
betekenis ging het wellicht om een bewuste aanvulling op de wereldlijke chronometer van 
het station: een met klokgelui klinkende verwijzing naar de tijdloze hemel.
Nijmegen heeft enige trekken van een gemankeerde torenstad. De Stevenstoren heeft, on­
danks de naoorlogse verhoging en de stedenbouwkundige versterking (onder andere door 
de doorbraak van de Lange Hezelstraat in de zichtlijn van de toren), nooit de dominante rol 
kunnen vervullen die sommigen ervan verwachtten. Andere torens zijn vroegtijdig gevallen: 
de donjon, de hemelwijzers van Cuypers. Hooggespannen torenambities, vooral in de ka­
tholieke kerkbouw van de eerste helft van de twintigste eeuw, zijn in de kiem van kerkelijke 
zuinigheid gesmoord. De naoorlogse bijdragen, Deurs stadhuisfantasie en de nieuwe kerk­
torens aan Doddendaal en Molenstraat, hebben nooit op grote waardering mogen rekenen. 
De concurrentie die de torens intussen hebben gekregen van lompe hoogbouw en een 
ordinaire antennemast midden in de stad, heeft evenmin in een verrijking van de Nijmeegse 
skyline geresulteerd.
De meest substantiële nieuwe toren van Nijmegen lijkt een toren ondanks zichzelf. Het
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Erasmusgebouw van de Katholieke Universiteit (architect M. Reijs van bureau Kraayvanger, 
1971—1973) (a£b. 5) is weliswaar het hoogste bouwwerk van de stad (88,10 m), maar kreeg 
zijn vorm niet omdat de universitaire bouwers zo graag een teken in het stadsbeeld wilden 
plaatsen. De hoogte is een gevolg van de ‘repetitiefactor’ in de berekening van de prijs per 
vierkante meter.24 De stapeling van de identieke etages geeft het gebouw niet direct de uit­
straling van een betekenisdrager. Noch de stedelingen, noch de gebruikers hebben in de loop 
van de jaren een bijzondere sympathie opgevat voor de functionalistische kolos, die zich 
maar moeilijk met de betekenisvolle oude landmarks laat vergelijken. O f heeft een decennia­
lange beoefening van de geesteswetenschappen het gebouw toch zijn identiteit gegeven?
In ieder geval is het Erasmusgebouw het ideale observatie- en reflectiepunt voor de 
nieuwe fascinatie met torens, die zich in het nieuwe millennium ook in Nijmegen ontwikkelt.
Te zien is hoe een oudere toren de kerkafbraakgolf van de laatste decennia heeft overleefd en 
is herrezen. De toren van de voormalige Christus Koningkerk hoog op de stuwwal is lief­
devol door buurt en stad geadopteerd en kon een nieuw, seculier leven beginnen als entree 
van een woningcomplex. De afgewaaide koperen spits is in 2005 herplaatst, de luiklok heeft 
plaatsgemaakt voor GSM-antennes en de naam is geneutraliseerd tot Koningstoren. In 2005 
dook in het blikveld richting Waalbrug de uit zeildoek gereconstrueerde donjon omhoog, re­
sulterend in de wens van een meerderheid van de bevolking om de Valkhoftoren definitief te 
herbouwen. Tegelijkertijd is te zien dat de ‘oudste stad van Nederland’ zich niet beperkt tot 
retrospectie en nostalgie, maar ook zoekt naar nieuwe mogelijkheden haar skyline uit te bou­
wen. Betekenissen worden daarbij niet gemeden, maar juist geprogrammeerd. De in 2006 
voltooide toren FiftyTwoDegrees is naar het westen toe de pendant van het Erasmusgebouw 
geworden qua omvang en hoogte (86 m), maar verder is dit kenniscentrum van de halfgelei­
ders eerder het tegendeel van de universiteitstoren. De architect Veenstra van Mecanoo heeft 
de stapeling van etages welbewust gemaskeerd door een ‘abstracte ’ gevelbeplating en heeft 
de irrationele knik in het profiel bedoeld als ‘een communicatief en uitnodigend gebaar’ van 
de technologie naar de stad.25 Alle associaties met de betekenisloze standaard kantoortoren 
worden daardoor op afstand gehouden.
Wellicht is dit het begin van een nieuwe band met torens, die het oude stedelijke [171
torenlandschap zal omarmen, met nog meer pretenties en symboliek dan de vroegere 
torens van het geloof. Hopelijk zullen ze even bewonderend, maar waar nodig even kritisch 
worden gadegeslagen door architectuurhistorici en architectuurliefhebbers vanuit het 
Erasmusgebouw. ■
eine besondere Sympathie für den funktionalistischen Koloss entwickelt, der sich nur schwer 
mit den bedeutungsvollen alten landmarks vergleichen lässt. Oder hat eine jahrzehntelange 
geisteswissenschaftliche Betätigung dem Gebäude doch seine Identität gegeben?
Jedenfalls ist das Erasmusgebäude der ideale Beobachtungs- und Reflexionsort für die 
Faszination für Türme, die sich im neuen Millennium auch in Nimwegen entwickelt. So sieht 
man, dass ein älterer Turm die Kirchenabrisswelle der letzten Jahrzehnte überlebt hat und 
wiederauferstanden ist: Der Turm der ehemaligen Christus Koningkerk auf dem Hügelrük- 
ken wurde liebevoll von der Viertelbewohnern und der Stadt adoptiert und konnte ein neues, 
weltliches Leben als Eingang zu einem Wohnkomplex beginnen. Die heruntergewehte 
Kupferspitze wurde im Jahre 2005 ersetzt, die Glocke ist Mobilfunkantennen gewichen und 
der Name zum neutralen Koningstoren, Königsturm, abgewandelt. 2005 tauchte im Blick­
feld Richtung Waalbrücke der aus Segeltuch rekonstruierte Donjon auf, was in dem Wunsch 
einer Mehrheit der Bevölkerung resultierte, den Valkhof-Turm definitiv wieder zu errich­
ten. Zugleich kann man beobachten, dass sich die älteste Stadt der Niederlande nicht auf 
Rückschau und Nostalgie beschränkt, sondern auch nach neuen Möglichkeiten sucht, ihre 
Skyline auszubauen. Bedeutungen werden dabei nicht gemieden, sondern geradezu vorpro­
grammiert. Der 2006 vollendete Turm FiftyTwoDegrees ist in Umfang und Höhe (86 m) in 
westlicher Richtung das Pendant zum Erasmusgebäude geworden, aber ansonsten ist dieses 
Technologiezentrum für Halbleiter eher das Gegenteil des Universitätsturms. Der Architekt 
Veenstra vom Büro Mecanoo hat die Stockwerksschichtung mit einer abstrakten Fassaden­
verkleidung bewusst maskiert; der irrationale Knick im Profil soll “ eine kommunikative und 
einladende Geste” der Technologie zur Stadt hin zum Ausdruck bringen.25 Alle Assoziatio­
nen mit bedeutungslosen Standardbürotürmen werden damit auf Abstand gehalten.
Vielleicht ist dies der Anfang einer neuen Kette von Türmen, die die alte städtische 
Türmelandschaft einmal umfassen wird —  mit noch mehr Ansprüchen und Symbolik als die 
früheren Türme des Glaubens. Hoffentlich werden diese dann genauso bewundernd, wenn 
nötig jedoch auch genauso kritisch von Architekturhistorikern und Architekturliebhabern 
vom Erasmusgebäude aus betrachtet werden. ■
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